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1. Die Sekretion des Magensaftes aus dem Pawlowschen Kleinmagen des Hundes wird in
gleicher Weise durch parenterale wie auch durch perorale Zufuhr von Cholsaure gesteigert. 2.
Durch Zufuhr von Cholsaure wird die Gesamtaziditat sowie der Gehalt an freier Salzsaure des
Magensaftes gesteigert, wobei der pH-Wert etwas erniedrigt wird. 3. Der Cesamtchlorgehalt des
Magensaftes wird durch Zufuhr von Cholsaure vermehrt, wahrend der Gehalt an Natrium und
Kalium dadurch vermindert wird.
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